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1VIINISTERIO DE MARINA
11 riario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste Diario,
suscriptores de la «Legislación» tienen carácter preceptivo.
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I Se admiten suscripciones al riarioal precio de 6 pesetas semestre.
SUIVIA_IEC10
Estado Mayor Central.
Destino al teniente de navío D. B. Espósito.—Destino al teniente de navío D. J.
Cervera.—Aprueba propuesta para que el teniente de navío D. A. Cervera
pase al Observatorio de San Fernando á comprobar los aparatos de la Com,E
Sión hidrográfica. —Destino al alférez de navío D. J. Ferrer.—Embarco al a!fé
rez de navío D. J. López.—Baja del capitán de Infantería de Marina D. F. Gra
nado.—Cambio de situación de los contramaestres L. Menéndez yM.
Desestima instancia del primer maquinista D. R. Fernández.--Indemniza Co
misión al personal que expresa.—Indemniza comisión al teniente de navío don
A. de Meer.—Indemniza comisión al alférez de navío D. J. González Hontoria.
•
—Aprueba la baja de la aguja magistral en el inventario del contra-torpedero
«Audaz».—Aprueba aumento de varillas con tapas para calderas al cargo del
D. María de Molina».—Aprueba aumento de cinco camas completas al cargo
del caftonero ,,Marqués de la Victoria». —Aprueba aumento de armamento
al cargo de la Comandancia deMarina de Algeciras.
Nal-colación y Pesca marítima.
Concede premio de constancia al cabo de mar de puerto de 2•' clase Agustín Su
ris Masvernat.--Sobre_ abono do gratificación al personal de la Escuela de
Zoología.—Autoriza el traspaso de la almadraba «Torregorda».
Rectificación.
SECCIÓN OFICIAL
C:DIÜDZI\TZB
ESTADO MAYOS CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA -ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al teniente de navío D. Benigno Espósito y
Peña pase á prestar sus servicios al cuerpo de Artille
ría de la Armada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—bios guarde á V. h. muchos años. Madrid 2o
de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gt-al. Jefe de la sección Ejecutiva del E. M.Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Gral. Jefe de Construcciones de Artílieria.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
nombrar ayudante personal del vicealmirante D. Pas
cual Cervera y Topete, al teniente de navío D. Juan
Cervera y Jácome.
De Real orden, comuicada por el Sr. Ministro de
1 Marina lo digo á V. E para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 27 de
Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán.
Sr. Oral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. -
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Ferro!, nú
mero 257, fecha 10 del actual, trasladando propuesta
que hace el Comandante del vapor Urania para que
el teniente de navío D. Angel Cervera y Jácome pase
al Observatorio de San Fernando á comprobar los
aparatos magnéticos de la Comisión hidrográfica,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por convenir asi al mejor servicio.
Lo que que de Real orden. comunicada por el Sr.Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 99 de Febrero de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer quel el alférez de navío D. José Ferrer y
Antón, pase á embarcar en la Escuadl a de instruc
ción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimientoy efec
tos . —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. ( omandanle general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I/ g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Joaquin Ló
pez Cortijo, pase á embarcar en el aviso Giralda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimifmito y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Febrero de 19E)S.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecuetiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: iiJ Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
conceder el retiro para Valencia, al capitán de Infan
tería de Marina D. Francisco Granado Tan]ajón y
disponer que cause baja en dicho cuerpo, para desde
fin del mes último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Marzo de 1908.
J OSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el 2.°
contramaestre Leopoldo Menéndez Villanueva, en
uso de licencia sin sueldo desde 25 deAgosto de 1906,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer su pase
al servicio activo, quedando en situación de exceden
te forzoso el de igual empleo Manuel Belizón García.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministrc de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Febrero de M)8.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car,_
tagena.
Sr. Comandante general del.apostaclero de Cádiz..
Sr. Intendente general de Ylarina.
4.
AQUIPESTAS
EÑCMO . Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á,
bien conformarse con la siguiente acordada del Con
sejo-Supremo de Guerra yMarina, fecha iks de Enero
del corriente año.
«El Capitán general del departamento. de Cádiz, en 26
de Noviembre del año anterior, remitió á informe de este
Consejo Supremo la adjunta instancia promovida por Don
Rafael Fernández García, primer maquinista de la Ar
mada retirado, en solicitud. de mejora de haber pasivo.--
Pasado el expediente al Fiscal, en dictamen de 30 de Di
ciembre último, expone lo que sigue: El Fiscal dice: que
por Real orden de 31 de Octubre de 1898 se concedió el
retiro á su solicitud. al primer maquinista de la Armada.
Don Rafael Fernández y García Amoroso, asignándo
sele los noventa céatimos del sueldo de su empleo, ó sean
doscientas veinticinco pesetas al mes, mas el tercio de esta
cantidad, 6 sean setenta y cinco pesetas por hallarse com
prendido en el artículo 25 de la Ley de presupuestos de
Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), confir
mado por el 3.° de la de 21 de Abril de 1892 (C. L. nd
Mero 116), y practicada la revisión de sus derechos á tenor
de lo prevenido en el Real decreto de 4 de Abril de 1899
(C. L. núm. 67), se le asignó los noventa céntimos del suel
do de primer maquinista, ó sean doscientas veinticinco
pesetas al mes según a O. de 25 de Junio de 1900,—
El Capitán general del departamento de Cádiz, en 26 de
Noviembre próximo pasado, remite á este Consejo Supre
mo instancia del interesado en solicitud de que se le con
ceda la mejora del sueldo de retiro que disfruta, ó sea el
completo del que percibió en activo.—En esta instancia
consta un informe de la Intendencia de aquel departa
mento apoyando la pretensión del recurrente, en vista de
lo resuelto por este alto Cuerpo en 'nen() de 17 de Octu
bre último (D. O. núm. 235), que concedió el expresado
beneficio al contramaestre mayor de segunda clase don
Salvador Santos García.—M emitir la Intendencia este
informe favorable, no tuvo en cuenta que para poder op
tar á los beneficios que concede el_ art. 4.° de la Ley de 2
de Julio de 1865, circunstancia precisa de que el retiro
sea forzoso por edad y como el primer maquinista lo ob
tuvo á su solicitud, nunca tendría derecho al sueldo ínte
gro aunque no existieran otros fundamentos para su ne
gativa.—Aparte de esta circunstancia esencialísima, debe
tenerse en cuenta lo que dispone la Real orden de 23 de
Mayo de 1903 que declara no existe asimilación verdade
ra de los individuos del cuerpo de Maquinistas con rela
ción al Cuerpo general de la Armada, y á la vez declara
en vigor la de 13 de Enero de 1880, que no concede á los
individuos de este cuerpo categoría militar.—Por todo lo
expuesto, el Fiscal estima que procede desestimar la pe
tición de mejora de haber pasivo del primer maquinista
de la Armada, retirado, D. Rafael. Fernández y García
Arnoroso.—Así pudiera inanifestarse al Sr. Ministro de
Marina para su resolución.--2. D.—El Teniente fiscal,
Federico de Madariaga. Conforme el Consejo en Sala de
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gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo, lo
comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 15 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico AStrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
---41114111--
INDEMNIZ4CIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Re-y (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia en
Cádiz, del teniente de navío de 1.a clase D. Juan An
i,onio Ruiz y López de Carvajal, teniente de navío
D. Juan Cervera Jácome y Capitán de Infantería dé
Marina D. Andrés Ruiz y Mateo, por duración pro-,
hable de un día para dicho jefe y de dos para los ofi
ciales, de cuya comisión da cuenta el ( 'omandante ge
neral del apostadero de Cádiz, en carta oficial número
523 de 19 de Febrero del corriente ario.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. h. para su conocimiento y deo
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico"Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Se3ción Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Sevilla, por duración de cuatro días, del tenier0
de navío D. Alfonso de Meer y Rameau.
De Real orden, coMunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. h. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estráll.
Sr. Gral .Jefe de la Sección Ejecutiva del E. 151,
Central de la Armada.
Sr. intendente general de 1 arina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia en
Barcelona, por duración de seis días, del alférez de
navío I). José González IIontoria, á la que se refiere
el Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, en
comunicación oficial de 18 del corriente mes.
De Real orden., comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arics.--Madrid 29
de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte,
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación dei
Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 73 de 10 del ac
tual, en que manifiesta haber dispuesto sea dada de
baja en el inventario del contra-torpedero Audaz,
una aguja magistral White Thomson con todos sus
accesorios, que no es necesaria á bordo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,
,
lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á y. E. muchos
años.—Madrid 28 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Centoal,
Federico Zstrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 463
de 13 del actual, en que manifiesta haber dispuesto
se aumenten al cargo del primer maquinista del Doña
María de Molina, cincuenta varillas de hierro para
tubos de caldera, con tapas, tuercas y arandelas en
sus extremos, S. M. el Bey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. h. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. h. muchos arios.
—Madrid '28 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral jefe del arsenal de Ferrol, núm. 53 de 19 del
actual, á, la que acompaña relación detallada y valo
rada de cinco camas completas con doble juego de
1
cois, que ha dispuesto se aumenten al cargo del con
tramaestre del cañonero Marqués de la Victoria, por
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ser necesarias para cinco individuos de la clase de
tropa que conduce dicho buque de transporte á Cádiz,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Diosguarde á V E. muchos arios.
Madrid 28 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán,
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Orales. Jefes de los arsenales de Ferrol y laCarraca.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicaci3n del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
465 de 13 del actual, á la que acompaña relación de
las armas, accesorios y municiones que ha dispuesto
se aumenten en el inventario de la Comandancia de
Marina de Algeciras, con destino á los cabos de mar
de puerto, S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo
De Real orden, comunicada por el Sr. Vinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1908.
E: Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe de la arsenal cle la Carraca.
,Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Aumento.
5 Sables reglamentarios para cabos de mar de puerto.
5 Vainas de cuero para los mismos.
5 Cinturones de íd. para íd.
5 Porta-sables de cuero.
5 Revolver Smith.
5 Fundas de cuero para íd.
5 Cartucheras de íd. para íd.
1 Lavador de cerda para íd.
300 Cartuchos con bala para íd.
1 Caja de madera para su envase.
e
NAVEGACIÓN Y PESCA PlIARITIMA
CABOS OE MAR DE PUERTO
Excmo Sr.: De conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 6 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de segunda clase, Agus
tin Suris Masvernat, S. M. el Rey (g. D. g:) se ha
servido concederle el de siete pesetas cincuenta cén
timos al mes, para que se le propone y el cual habrá
de disfrutar desde primero de Junio de 1907, por ha
ber cumplido con anterioridad las condiciones que alefecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se abone al personal del Laboratorio
Escuela de zoología y de pesca, la gratificación que
figura en el capítulo 10 del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias eleva
das á este Ministerio, por D. José Hernández Quinte.
ro y D. Serafin 1tomeu Portas, en solicitud de que se
conceda á favor del segundo el traspaso del arrenda
miento de la almadraba íTorregorda, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción y la Asesoría general de este Ministerio, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado, si el actual con
tratista se halla al corriente en el pago de los plazos,
subrogándose el nuevo arrendatario en todas las
obligaciones contraídas por el anterior y quedando
subsistente la fianza constituída para responder del
cumplimiento del contrato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Febrero de 1908.
José FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sres. Director local y Comandante de la provincia
marítima de Cádiz.
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RECTIFICACIÓN
En la ieal orden de 19 de Febrero último, referente
á Estadística, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 43,
página 259, debe considerarse no mencionado el es
tado núm. 37, consignado por error de cuartillas.
Madrid '2 de Marzo de 1908.
El Director del «Diario Oficial»
Jaime Montaner.
irnp. del Missisterl• de Ha.. 11111..
